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Fyé – Les Grands Prés
Évaluation (1998)
Bernard Mandy
1 Cette  opération  d’évaluation  réalisée  en  juin-juillet,  dans  le  cadre  du  projet
autoroutier A28  a  permis  de  découvrir,  à  2,3 km  au  nord-est  du  village,  des  traces
d’activité métallurgique, la digue d’un étang artificiel aujourd’hui disparu et surtout un
atelier de potier médiéval.
2 Installé sur le versant d’une petite vallée, l’atelier est constitué de quatre bâtiments sur
poteaux qui présentent d’incontestables similitudes deux à deux. Ainsi, deux bâtiments
qui,  en plan, se terminent en abside, abritent une fosse à l’intérieur de laquelle est
conservé un encastrement central qui a pu recevoir l’axe d’un tour. Il s’agirait donc des
ateliers proprement dit alors que les deux autres constructions plus carrées auraient
servi d’entrepôt ou d’habitat. Un seul four qui paraît ne jamais avoir été mis en chauffe
a été retrouvé, mais deux amas de déchets de parois de four et de ratés de cuisson
attestent de la réalité de la production.
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Fig. 1 – Plan de l’atelier de potier
DAO : J.-F. Nauleau.
 
Fig. 2 – Céramiques provenant du comblement du four
DAO : D. Giazzon (Afan).
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